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贰、缅甸的汉语教学
缅甸位于亚洲中南半岛，东北部与我国接壤。由于地理位置相邻，自古以来，两国人民就互相
来往，进行物物交换的贸易，慢慢地也有华人来到缅甸谋生。至今，在缅甸 5913 多万( 2009 年) 人









20 世纪初到 20 世纪 60 年代中期，这是缅甸汉语教学持续发展的阶段。最初，缅甸的汉语教
育也是从私塾开始的，从初期私塾形式的出现到 1903 年仰光第一所华侨学校“中华义学”的创办，
可以视为缅甸汉语教学从非正规转向正规化，是现代意义上的教育的开端。此后，缅甸的汉语教学
先后经历了英属殖民时期( 1904 － 1942，1945 － 1947) 、日本占领缅甸时期( 1942 － 1945) 、缅甸独立
后的吴努政府时期这样三个时期。从总体上看，在这将近 60 年里边，缅甸的汉语教学在学校数量、
规模、在校学生数甚至包括师资队伍等方面，都是在不断发展的。据有关资料统计，到 1962 年，缅
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叁、马来西亚的汉语教学
马来西亚的汉语教学在东南亚乃至世界的范围，都是最成功的一个国家，是除中国大陆、台湾、
港澳等地区外，唯一拥有小学、中学直至大专这样完整的汉语教育体系的国家。马来西亚人口约有
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